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إلى من أوصاني الحبيب المصطفى عميو أفضل الصلاة والسلام بصحبتيا أمي 
 الحنونة أطال الله عمرىا التي لا تنساني في دعائيا كل صلاة.
الذي دفعني بقوة لمواصمة رحمتي  –رحمة الله تغشاه  -ح والدي الطاىرةإلى رو 
العممية وكان يحمم أن يشاركني فرحة احتفائي بختام ىذه الرحمة, ولكنو رحل قبل أن 
 تكتمل.
أخي  -رحمو الله -إلى من تحمل مسؤولية الأسرة أثناء غيابي بعد رحيل والدي
 العزيز محمد.
 إلى أخواتي العزيزات.
 من تحممت معي عناء الغربة ومتاعب رحمتي العممية زوجتي العزيزة. إلى
 إلى قرة عيني أولادي الأعزاء وبناتي العزيزات.
 إلى وطني الجريح اليمن الحبيب.












مى  إتمام دراستي الحمد لله الذي بنعمتو تتم الصالحات والشكر لو, الذي أعانني ع
ىذه, والصلاة والسلام عمى أشرف الأنبياء والمرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
ل إلى جامعة , فإنني أتقدم بالشكر والتقدير الجزيأكممت رسالتي وبعد أن أجمعين.
 عميدو  أفريقيا العالمية, وأخص بالشكر مدير الجامعة وعميد كمية العموم الإدارية
 الدراسات العميا بالجامعة عمى تسييل عمادةومسجل وموظفي ت العميا الدراسا عمادة
الخطابات الموجية إلى الجيات المعنية المتعمقة بدراستي, ومنيا  الإجراءات كافة
 , وكذلك الشكر لمتعاون معي في تسييل حصولي عمى المعمومات والبيانات اللازمة
بالإشراف عمى  لتفضمو تبيدي محمد حنفي محمد نور /إلى أستاذي الفاضل الدكتور
 وا  رشاداتولما أحاطني بو من رعاية عممية وما أبداه من ملاحظات ىذه الرسالة, 
وتوجييات قيمة كان ليا الأثر الحسن في تجويد ىذه الرسالة ودقة المنيجية 
عمى ىذه الدراسة, فجزاه الله  إشرافوالمعتمدة, فمم يبخل عمّي بجيده ووقتو طول مدة 
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأساتذتي  اء وجعل ذلك في ميزان حسناتو.خير الجز 
الأفاضل في لجنة السمنار التي شكمت لمناقشة خطة ىذه الدراسة, والذين ساىموا 
إلى السادة كما أتقدم بالشكر الجزيل , ىذه الدراسة بقدر كبير في إثراء خطة
وا  بداء الملاحظات حوليا, كما أشكر  ,أداة الدراسةالمحكمين الذين ساىموا في تقويم 
وىم أمناء  ,كل من ساعدني في الحصول عمى المعمومات والبيانات المطموبة
في ىيئة المواصفات  كذلك السادةو  مكتبات الجامعات السودانية وجامعة صنعاء.
لي كل العون في الحصول  ماية المستيمك, الذين قدمواحل والجمعية اليمنيةوالمقاييس 
اون معي وتحمل مشقة توزيع , كما أشكر كل من تعلمعمومات اللازمةاعمى 
, فجزى ىذه الدراسة ةانك  كل من تكرم بملء استمارة استبكذل, و اوجمعي ةانالاستب




 .ية المستيمكيندور جمعية حماية المستيمك في توع التعرف عمىىدفت الدراسة إلى 
وتمثمت مشكمة الدراسة في السؤال التالي: ما مستوى دور جمعية حماية المستيمك 
ن يالمنتج بعض عمييم  في توعية المستيمكين من صور الغش والخداع التي يمارسيا
 واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, ن بيدف استغلاليم؟يوالمسوق
إحصائية  توجد اختلافات جوىرية ذات دلالة لا التالية:الفرضيات  الدراسة اختبرتو 
 ذات علاقة توجد لا, لعينة الدراسة وتوعية المستيمكين شخصيةبين الخصائص ال
وجد لا ت, المستيمكين وتوعية المستيمك, حماية جمعية دور بين إحصائية دلالة
لا توجد , مكينالأجيزة الحكومية, وتوعية المستي إحصائية بين دورعلاقة ذات دلالة 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب المستخدمة في التوعية لدى جمعية حماية 
لا يوجد تنسيق فعال بين جمعية حماية المستيمك,  ,المستيمك, وتوعية المستيمكين
توصمت الدراسة و  .والأجيزة الحكومية في القيام بحملات وبرامج توعية المستيمكين
تيمكين ىناك اختلافات جوىرية في توعية المس أن من أىميا:عدد من النتائج  إلى
 اليمنية الجمعية دور نوأ ,لعينة الدراسة شخصيةتعزى لمتغيرات الخصائص ال
 , وفياحتياجاتيم حسب لممستيمكين معمومات تقديم في جدا ً ضعيفا ً المستيمك لحماية
 اسةالدر  أوصتو , يممن قدر أكبر وتوعية معيم  والتواصل, بالخداع والغش  يميفعر ت
ضرورة التنسيق بين الأجيزة الحكومية المعنية  بعدد من التوصيات من أىميا:
بحماية المستيمك وجمعية حماية المستيمك في إعداد برامج توعية لممستيمكين 
جمعية حماية المستيمك عمى عمل أن تضرورة و  ,جوتنفيذىا حسب الأولويات والاحتيا
بعرض حالات عممية لممارسات تسويقية  التسويقي بالخداع توعية المستيمكين
وتوضيح  ,خداعية, وحالات لغش تجاري لبعض المسوقين والتجار من خلال نشرىا
بشكل يشجع المستيمكين عمى تقديم كافة  ,كافة جوانبيا في وسائل الإعلام المختمفة




The study aimed to identify the role of the Consumer Protection 
Association in educating consumers. The problem of the study 
was the following question: What is the level of the role of the 
Consumer Protection Association in educating consumers 
about fraudulent and deceptive images practiced by some 
producers and marketers in order to exploit them? The study 
examined the following hypotheses: There are no statistically 
significant differences between the demographic characteristics 
of the study sample and consumer awareness. There is no 
statistically significant effect between the role of the Consumer 
Protection and Consumer Awareness Association and the role 
of government agencies and consumer awareness. There is a 
statistically significant effect between the methods used in 
awareness raising by the Consumer Protection and Consumer 
Awareness Association. There is no effective coordination 
between the Consumer Protection Association and government 
agencies in carrying out consumer awareness campaigns and 
programs. The study reached a number of results, the most 
important of which are: that there are substantial differences in 
consumer awareness due to the demographic characteristics of 
the sample of the study, and that the role of the Yemeni 
Society for Consumer Protection is very weak in providing 
‌ح 
 
information to consumers according to their needs, The study 
recommended a number of recommendations, the most 
important of which are: The need for coordination between the 
government agencies concerned with consumer protection and 
the Consumer Protection Association in preparing awareness 
programs for consumers and implementing them according to 
priorities and needs. To deceive the catalog by presenting 
practical cases of fraudulent marketing practices, and cases of 
commercial fraud for some marketers and merchants through 
its publication, and to clarify all aspects of it in the various 
media (read, audio and video) in a manner that encourages 
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رقم     العنوان                               الرقم 
 الصفحة
 75 الستينات خلال أمريكا في  المستيمك حماية حركة انفجار أحداث أىم 1/2
 631 م3132 لعام الغذائية الرقابة بإدارة التشغيمية المؤشرات أىم 1/3
 441 الأغذية المعدلة وراثيًا المسموح بيعيا في بعض الدول الغربية 2/3
 242 المستيمكين عينة من والمستممة الموزعة الاستمارات 1/4
 642 الصدق الداخمي لفقرات المحور الأول 2/4
 742 ي لفقرات المحور الثانيالصدق الداخم 3/4
 842 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث 4/4
 352 الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع 5/4
 152 الصدق الداخمي لفقرات المحور الخامس 6/4
 352 الصدق الداخمي لفقرات المحور السادس 7/4
 452 قرات الاستبيانل الارتباط بين معدل كل محور والمعدل الكمي لفمعام 8/4
 652 معامل الثبات(طريقة التجزئة النصفية) 9/4
 752 معامل الثبات(طريقة ألفا كرونباخ) 31/4
 952 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع 11/4
 362 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 21/4
 162 الاجتماعيةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الحالة  31/4
 262 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤىل التعميمي 41/4
 362 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير متوسط الدخل الشيري 51/4
 562    المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور الأول 61/4
 662    لية ومستوى الدلالة  لعبارات المحور الأولمربع كاي  والقيمة الاحتما 71/4
 م‌
 
 762    مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة لممحور الأول 81/4
 862    المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور الثاني 91/4
 962    ثانيعام لعبارات المحور المربع كاي والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة ال  32/4
 372    مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة  لممحور الثاني.  12/4
 172    المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور الثالث. 22/4
 272    ت المحور الثالث.مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة العام لعبارا 32/4
 372    مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة  لممحور الثالث.  42/4
 472    المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور الرابع. 52/4
 572    الرابع. مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة العام لعبارات المحور  62/4
 672    مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة  لممحور الرابع. 72/4
 772 المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور الخامس  82/4
 382    مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة العام لعبارات المحور الخامس 92/4
 182 مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة  لممحور الخامس 33/4
 382    المتوسط والانحراف المعياري والمنوال والاتجاه العام لعبارات المحور السادس 13/4
 582  مربع كاي  والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة العام لعبارات المحور السادس 23/4
 582    والقيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة  لممحور السادسمربع كاي   33/4
 782 المشاكل التي تواجو الجمعية اليمنية في توعية المستيمكين 43/4
 882 المقترحات لتطوير برامج  توعية الجمعية اليمنية لحماية المستيمك 53/4
جوىرية بين لمعرفة عما إذا كانت ىنالك اختلافات  الأحاديتحميل التباين  63/4
 .وتوعية المستيمكين لديمغرافية  لعينة الدراسةالخصائص ا
 982
لانحدار الخطي البسيط بين دور جمعية حماية المستيمك وتوعية تحميل ا  73/4
 المستيمكين
 192
 292 لانحدار الخطي البسيط بين دور الأجيزة الحكومية وتوعية المستيمكين.تحميل ا 83/4
 ن‌
 
ر الخطي البسيط بين  الأساليب المستخدمة في توعية لانحداتحميل ا 93/4
 المستيمكين لدى جمعية حماية المستيمك وتوعية المستيمكين.
 392
لانحدار الخطي البسيط بين جمعية حماية المستيمك والأجيزة الحكومية تحميل ا 34/4



















رقم  العنوان رقم ال
 الصفحة
 3 .الدراسة نموذج 1/1
 92 ومناقشتيا السابقة الدراسات عرض 2/1
 33 المستيمك حماية مفيوم تحكم التي المتغيرات 1/2
 24 المستيمك بوعي ارتباطيا حسب المستيمك حماية تطور مراحل 2/2
 85 المستيمك حماية حركة تطور مراحل 3/2
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